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研究方法
l、対象 :小松島赤十字病院に勤務する経験年数15年
以上の看護婦 163~1 (婦長 ・係長は除く)有効回
答は156名であった。





















1 ) 看護婦経験年数別の内訳をみると 15~ 17年21%、




3 ) 勤務場所での年数は 、 1 年未満15% 、 1 ~ 3 年59











高く、自己の対象化と統制、 自信 ・プライ ド・安定
性と続き、学習の技能と基盤が低かった。自己教育
力の4側面の聞には有意差があった。経験年数別に
各側面をみると (各側面の平均値と比較) 1 5 ~ 17年
では、成長・ 発展への志向、 自己の対象化と統制は
高 く、 自信 ・ プライ ド ・ 安定性は低い。 18~ 20年で
は各項目とも平均値より高い。21~23年では、自己
の対象化と統~jJj、学習の技能と基盤は高く 、 成長 ・
発展の志向、自信 ・プライ ド・安定性はやや低いとい
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18 ~ 20年 2 1 ~23年 24~26年 27年以上
n=28 n=45 n=34 n=16 
17.75 16.51 16.82 16.00 
0.98 2.17 2.09 2.85 
16.39 16.44 16.32 15.50 
1. 58 1. 82 2.05 2.00 
14.43 14.62 14.00 12.88 
1. 76 2.16 2.17 2.42 
15.36 14.67 14.88 15.06 
2.25 1. 94 1.72 2. 70 
63.93 62.24 62.02 59.44 
;' : p< 0.0001 
12% 
32% 56% 
図2 勤務別対象者 n=156 
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Self-education Ability of Nurses with More Than 15 Years of Experience 
Michiyo EN1SHI， Kumiko YAMAHASI-I， Emiko MATSUDA. Yumi M1YAMOTO 
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1n our hospital， nurses who have a car巴巴rof more than 15 years account for 43% of the total. They play a 
pivotal role in the practice at workplace and also have a great influence there. It is said that nurses'individual 
wilingness to grow (self-education) influences greatly activation of the organization. We have therefore investigated 
and analyzed from four aspects the s巴lf-巴ducationability of nllrses having more than 15 years of巴xpenence.
The resllt of this study shows that ( 1 ) the wilingn巴ssto grow or progress is the highest， and ( m ) the learning 
skils and bases are the lowest. To cope with this， concrete measlres should be taken to (1) k巴eptheir 
wilingn巴ssto grow or progress and (m) improve their learning skils and bases 
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